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MAKNA PENGGUNAAN APLIKASI TIK TOK PADA GENERASI Z (STUDI 
FENOMENOLOGI TERHADAP PENGGUNA APLIKASI TIK TOK) 
ABSTRAK 
Oleh: Andita Raras Putri Wiwoho 
 
Di era sekarang ini, terlihat bahwa masyarakat Indonesia sangat 
menggandrungi Internet dengan presentase pengguna yang selalu bertambah setiap 
tahunnya. Hal ini beriringan dengan perkembangan new media atau media baru yang 
merupakan sebuah media baru yang baru muncul akibat gabungan dari teknologi 
komputer dengan informasi dan komunikasi. Tik Tok adalah aplikasi buatan 
perusahaan teknologi Cina, ByteDance Inc, yang resmi diluncurkan pada bulan 
September 2016. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat menggunggah video mereka 
sendiri yang pada akhirnya bisa dibagikan ke pengguna aplikasi lainnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat pemaknaan generasi Z dalam menggunakan aplikasi Tik Tok. 
Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan 
metode penelitian fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 
4 pengguna/creator Tik Tok yang sudah menjadi pengguna selama kurang lebih 4 
bulan, memiliki pengikut di atas 100 ribu, dan berada pada rentang usia generasi Z. 
Dari penelitian ini, didapat temuan bahwa setelah menggunakan Tik Tok, partisipan 
mendapat banyak keuntungan positif yaitu bertambahnya relasi di mana relasi tersebut 
tidak hanya sekedar menambah teman saja, tetapi juga dapat melakukan kolaborasi 
konten video bersama pengguna/creator lain yang seiring berjalannya waktu 
mendatangkan keuntungan lain seperti endorsement.  





THE MEANING OF USING TIK TOK IN GENERATION Z 
(PHENOMENOLOGY STUDY OF TIK TOK USERS) 
ABSTRACT 
By: Andita Raras Putri Wiwoho 
 
In this current era, it is seen that Indonesian people are very fond of the Internet 
with a growing user percentage every year. This is in line with the development of new 
media. New media is a media that has just emerged due to the combination of computer 
technology with information and communication. Tik Tok is an application made by a 
Chinese technology company, ByteDance Inc., which was officially launched in 
September 2016. In this application, users can upload their own videos which can 
ultimately be shared with other users. This study aims to look at the meaning of 
generation Z in using Tik Tok. In this study, a descriptive qualitative approach was 
carried out and the phenomenology research method was used. Data collection was 
done by interviewing 4 Tik Tok users who have been users for approximately 4 months, 
have above 100 thousand followers, and are in the age range of generation Z. From this 
study, it was found that after using Tik Tok, participants got many positive advantages, 
namely the increase in relationships where the relationship is not just just adding 
friends, but also can collaborate video content with other users which over time bring 
other benefits such as endorsement. 
Keywords: Phenomenology, Tik Tok, relation 
